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Storytelling for Refuge/Storytelling as Refuge, George Ewart Evans Centre for 
Storytelling, University of South Wales, Cardiff, 2018. április 6–7. A 300 szavas 
összefoglalót (jelezve benne, hogy panelt, előadást, vagy workshopot tervez 
előadni) az eMail címre kell küldeni. Határidő: 2018. január 15. További 
INFORMÁCIÓ. 
EUPOP 2018, European popular Culture Association (EPCA) Charles 
University, Prague, 2018. július 24–26. Az absztraktokat (300 szó, Word-
formátum, előadó neve, munkahelye, elérhetősége) Kari Kallionieminek kell 
küldeni. Határidő: 2018. február 27. További INFORMÁCIÓ. 
Fashion, Costume and Visual Cultures, University of Zagreb, 2018. július 17–19. 
Absztraktok, 250 szó terjedelemben, (az előadó nevével, munkahelyével, 
elérhetőségével) Word-formátumban csatolva küldendők Sarah Gilligannak 
(Hartlepool College, UK), Petra Krpannak és Nina Katarina Simončičnak 
(University of Zagreb, Croatia) az eMail címre. Határidő: 2018. február. 23.  
Creativity, Knowledge, Cities, Digital Cultures Research Centre, UWE, Bristol, 
2018. július 4–5. Összefoglalók 250 szóban (4 kulcsszóval, az előadó nevével, 
munkahelyével, elérhetőségével) küldendők az eMail címre. Határidő: 2018. 
február 2. További INFORMÁCIÓ. 
FOLYÓIRAT- ÉS KÖTETFELHÍVÁSOK 
A Feminist Media Studies folyóirat „Commentary and Criticism” rovata „Post 
Weinstein: Gendered Power and Harassment in the Media Industries” címmel 
rövid, 1000 szavas tanulmányokat vár. A kéziratokat Shelley Cobbnak és 
Tanya Horecknek kell elküldeni. Határidő: 2018. január 2. 
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A Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image szerkesztősége 
tanumányokat vár angol vagy francia nyelven a „Painting, Moving Images and 
Philosophy” című számába. A max. 500 szavas összefoglalókat Susana 
Viegasnak kell elküldeni egy rövid CV kíséretében. Határidő: 2018. február 1. 
Az elfogadásról február második hetében küldenek értesítést. További 
INFORMÁCIÓ. 
A Moment folyóirat 2018. júniusi „Philosophy of Communication” száma 
kéziratokat vár. Határidő: 2018. március 15. A szám szerkesztői: Burcu Canar 
és Briankle G. Chang. További INFORMÁCIÓ. 
SZABADON LETÖLTHETŐ E-FOLYÓIRATOK 
A European Journal of Cultural Studies folyóirat húszéves fennállását ünnepli. 
Ebből az alkalomból egy különszámot tesz közzé „On the Move” címmel. 
Szabadon letötlhető egy hónapig, 2017. december 21-ig. A szám ITT érhető 
el. 
Az Intellect kiadó elindította a Journal of Science & Popular Culture (JSPC) 
folyóiratot. Ebből az alkalomból az első szám 2018. márciusi dátummal teljes 
terjedelmében letötlthető ITT. 
A Borderlands folyóirat 16.1 száma teljes terjedelmében letölthető ITT. 
